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Resumen 
En la Comunidad Valenciana (CV) se importa cantidades altas de aves vivas desde países 
que han sufrido algún brote de influenza aviar altamente patógena (HPAI) a lo largo de su 
historia. El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación cuantitativa del riesgo que hay 
de que el virus HPAI entre en la CV y sus provincias por importación de aves vivas, e 
identificar los países desde los que es más probable introducirlo. Los resultados obtenidos 
muestran a Alicante como la provincia con más probabilidad de sufrir la entrada del virus y a 
Italia, el país desde donde hay más probabilidad que entre. La probabilidad de introducir el 
virus HPAI en la CV mediante importaciones de aves vivas es baja.  
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Summary 
 The Region of Valencia has had many imports of live poultry from different countries that 
have had several outbreaks of Highly Pathogenic Bird flu during their history. The aim of this 
paper is to do a quantitative assessment of the risk of entry of HPAI in the Region of Valencia 
and its provinces due to the importation of live poultry, and identify the countries which entail 
a higher risk. The results indicate that Alicante is the province with more risk and Italy is the 
country that represents the greatest proportion of risk due to his imports. The probability to 
introduce the HPAI virus to the Region of Valencia due to life poultry imports is low. 
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INTRODUCCIÓN 
 La Comunidad Valenciana es muy importante para el sector avícola nacional, siendo la 
tercera productora de carne de ave, con  un 15,5% de la producción nacional y la quinta 
productora de huevos, con un 8% de la producción nacional. 
 La influenza aviar altamente patógena (HPAI) es una enfermedad viral de declaración 
obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que se caracteriza por ser 
muy contagiosa, pudiendo alcanzar rápidamente dimensiones epidémicas y que cursa con una 
alta mortalidad, sobretodo en aves de producción (Perkins y Swayne, 2001). La CV es 
considerada a nivel nacional como una de las de mayor riesgo de sufrir la entrada de HPAI, 
debido entre otros factores, al elevado número de aves migratorias que llegan a sus 
humedales, a la alta importación de aves vivas y productos avícolas que recibe desde países 
que han presentado focos de la enfermedad y a su elevada densidad avícola. El objetivo de 
este trabajo es determinar la probabilidad que hay de que entre el virus HPAI en la CV y en 
cada una de sus provincias a través de la importación de aves vivas e identificar aquellos 
países desde los que es más probable recibirlo. 
Material y métodos 
La información obtenida para desarrollar nuestro modelo, ha consistido en: el estudio de 
las características del virus (Perkins y Swayne, 2001), el estudio de los brotes de HPAI 
ocurridos en los últimos 12 años en los países que exportan a la CV (OIE, 2007), el número 
de aves exportadas a la CV por provincias en un período de 6 años (Agencia Tributaria, 2005) 
y la población de aves de estos países exportadores en 10 años (GLIPHA, 2004).  
La metodología seguida se ha resumido en dos apartados: 
1) Cálculo de la probabilidad que hay de que un animal seleccionado para ser exportado 
desde un país X, en un momento al azar, esté infectado, sobreviva a la infección y no sea 
detectado. Se ha calculado mediante la siguiente fórmula:   P1 = PE · Үf · t · s · Pnd. (Defra, 
2004)  
Dónde: PE, es la probabilidad anual de que el virus HPAI entre y cause un brote en el 
país X; Үf,, representa la proporción de la población afectada por brote; t, es la duración de la 
infección expresada en años; s, es la probabilidad de que un animal infectado con HPAI 
sobreviva a la infección en el momento de la exportación; Pnd es la probabilidad de que el 
animal infectado no sea detectado y por tanto se exporte. 
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2) Finalmente, se ha estimado la probabilidad de que al menos un animal importado en 
un momento cualquiera de un año al azar esté infectado y por tanto el virus entre en la CV y 
sus provincias, calculándose mediante la ecuación: 
                                                       m  
                                                                      Pf = ∑1-(1-P1i)^ni . (OIE, 2004) 
                                                                                 i=1 
Dónde: P1i se ha calculado para cada uno de los países exportadores considerados y ni, es 
el número de aves exportadas por cada país considerado. 
El modelo se ha desarrollado usando el procesador de cálculo Microsoft Office Excel 
complementado con el software @RISK4.5 para el desarrollo de simulaciones. 
Resultados 
La probabilidad media anual de que el virus HPAI entre en la CV y sus provincias como 
resultado de la importación de aves vivas se muestra en la Tabla I. 
Provincias Probabilidad de entrada del virus HPAI 
  Media 95% IC 
Alicante 1.17*10-2 8.81*10-5 , 5.94*10-2 
Valencia 3.06*10-3 1.5*10-5 , 1.75*10-2 
Castellón 8.02*10-5 1.06*10-7 , 2.44*10-4 
Comunidad Valenciana 1.48*10-2 5.59*10-4 , 6.53*10-2 
 
Tabla I . Probabilidad de entrada del virus HPAI en la CV y sus provincias por importación de aves vivas. 
 
En la Tabla II se muestra la probabilidad que tiene la CV de sufrir la entrada del virus 
HPAI en función del país de origen de los animales. 
Países  Probabilidad de entrada del virus HPAI en la Comunidad Valenciana
  Media 95% IC 
Italia 6.04*10-3 3.97*10-5 , 3.41*10-2  
Hungría 4.59*10-3 1.02*10-5 , 3.55*10-2 
Países Bajos 3.04*10-3 1.42*10-5 , 1.75*10-2 
Francia 1.12*10-3 9.7*10-6 , 1.39*10-2 
Dinamarca 5.62*10-5 1.08*10-6 , 5.54*10-4 
Bélgica 6.15*10-6 7.37*10-7 , 4.99*10-5 
 
Tabla II. Probabilidad de entrada del virus HPAI en la CV en función del país de origen de los animales. 
Discusión 
En este trabajo se ha incluido una evaluación del riesgo hasta el punto en el que al menos 
un animal infectado con HPAI entra en la CV, sin considerar la probabilidad de que este 
posible animal infectado contacte con otro susceptible. Consideramos que la incorporación de 
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esta segunda parte, haría que el riesgo de entrada fuera aún menor, debido a que parte de los 
posibles animales infectados que entrarían, serían llevados directamente a mataderos sin 
posibilidad de contactar con animales susceptibles y a que aquellos destinados a incorporarse 
en las explotaciones, tendrían que pasar  medidas de bioseguridad, tales como, la cuarentena. 
Teniendo esto presente, podemos comparar nuestros resultados con otros ya publicados para 
otras enfermedades infecciosas de relevada importancia. La probabilidad media de entrada del 
virus HPAI en la CV (entrada de al menos un animal infectado cada 68 años) ha resultado ser 
más baja que la de entrada de fiebre aftosa en España por importación de animales vivos (un 
brote cada 40 años), publicado por Martínez-López, B., et al., (2008); y más baja que la 
probabilidad media de entrada del virus de la peste porcina clásica en Dinamarca,  por la 
misma vía (un brote cada 25 años), publicado por Bronsvoort, B.M.C., et al., (2008).  
Conclusiones 
La probabilidad de que el virus influenza aviar altamente patógeno entre en la 
Comunidad Valenciana por importación de aves vivas, es baja. 
Dentro de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante es la que presenta mayor 
riesgo, contribuyendo con un 78,95% al riesgo total de entrada del virus HPAI en la CV. 
Los países de mayor riesgo para la Comunidad Valenciana son Italia, Hungría y Países 
Bajos y de entre ellos habría que prestar una mayor atención a las importaciones de aves vivas 
procedentes de Italia pues representan el 40,7% del riesgo total. 
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